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ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ 
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠ᠂ 
<002-1-00-g> qoyaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 























ᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 









> ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ
ᠬᠦᠯ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 
<002-1-02-g> sin-e sedkül köke tuγ-i darum
alan yabuγulqu-yi beleglekü 


















ᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 










ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
<002-1-04-g> köke tuγ-un darum














ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<002-1-05-g> köke tuγ-un darum
lan γarγaγsan-i beleglegsen üges.  

















> ᠰᠢᠨ ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠤ
ᠭᠳᠤᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 










ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<002-1-07-g> köke tuγ-un darum



















> ᠡᠯ ᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠢ ᠲᠥ
ᠯᠥᠪᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<002-1-08-g> el-e m










ᠸᠠᠨᠭ ᠴᠠᠨᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠠ
ᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<002-1-09-g> šiye he güw
eng čang kem
ekü yeke aγudam
 talburi-yi  
















ᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠠ ᠪᠥ




<002-2-01-g> yirtinčü-yin olan ulus-un sirden üǰeǰü bayital-a bükü  
balm




















> ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠥ





-i bayiγulqu nigedüger w
ei 
yuw

















> ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<002-2-03-g> čaγan qutuγtu-yi balm



















> ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠪᠥ
ᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ  
ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<002-2-04-g> čaγan qutuγtu bülküm
-ün daruγ-a qaγan eǰen-ü erkim
  


























































> ᠷᠸ ᠬᠣ᠋ (ᠡᠾᠧ) ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠸᠠᠨᠭ ᠶᠦ
ᠨ ᠴᠢᠨᠭ ᠣ
ᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ  




 ᠳ᠋ᠧ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-2-07-g> re qu (he) m
uǰi-yin daruγ-a w
ang yün čing obuγtan 
yerüngkei yabudal-un tingkim
-un des daruγ-a-yin tusiyal-i küliyegsen anu 





























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠳ
 ᠬᠢᠬᠡᠳ





<002-2-08-g> ulus-un čirig (čerig) boluγsad kiged tegünü qočuraγsan  
gerün köm






















ᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ (ᠲᠠᠯᠠᠢ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) 
ᠳᠤᠷ ᠡᠷᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠲᠤᠤᠺᠢᠶᠤᠤ  (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002- 2-09-g> nibbun (yapun)-u ulus arad-un ünenči qalaγun-iyar dalai-yin  



















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠳ᠋ᠠᠯᠠᠢ (ᠲᠠᠯᠠᠢ) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠠ
ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ
ᠨᠭ᠍ᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ  
ᠪᠥ
ᠳᠦᠮᠵᠢ᠂ 




















<002-3-01-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin daruγ-a elečün abuγai nasun-ača 



















ᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠡᠯᠡᠴᠤᠢᠨ ᠠ
ᠪᠣᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠣᠨ  
ᠵᠦ᠋ ᠭᠦ
ᠸᠸ ᠵᠢᠶᠠᠨᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<002-3-02-g> nögčigsen kingγan ǰegün m
uǰi-yin daruγ-a elečün abuγai-yin  
tusiyal-i debsigülün ǰü güü ǰiyang kem
ekü γabiy-a-yin tem


































ᠷᠥᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ 〈ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ〉 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ  
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠦ ᠾ
ᠢ ᠭᠤ ᠬᠢᠢ  ᠵᠢ ᠤ



































 ᠤᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣ
ᠢ  
ᠣ
ᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<002-3-04-g> keüked-ün kigsen yaγum
-a-yi elesün čuγlaγulǰu ulus  

























ᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠠ
ᠪ
 (ᠠ
ᠪᠠ) ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-3-05-g> kölün boyir-un aγudam
 tal-a-dur činu-a-yin ab (aba)-i talbiǰu 




































> ᠳ᠋ᠸ ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦ
ᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠥ
ᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠬᠥ
ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠠᠯ  






ang-un beleg bolγaǰu kürgegsen tem
ege döčin edür  
kiritei ǰam




























> ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ ᠠ ᠪᠥ
ᠬᠦ ᠠ




ᠷᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠂ [ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-3-07-g> m
anǰuur-un toγtaγsan quγučaγ-a-yin qudalduγ-a bükü  
15 
aralǰiγsan toγ-a qorin töm








































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠢ
ᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠦ
ᠢᠰ᠂ ᠢ




ᠮᠦᠰ᠂ [ᠲᠤᠤᠺᠢᠶᠤᠤ (ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-3-08-g> nibbun (yapun)-i itegem
ǰilekü nayir qolbuγatu duyis, itariy-a 
(germ
an itali) qoyar ulus-un köm






















> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠦ









un γoulčilan sütüǰü (sedüǰü) yeke  




















ᠯᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ 







> ᠳ᠋ᠸ ᠸᠠᠨᠭ ᠦ








ang öberün bey-e- ber ködelǰü m
ongγul-un alban 


















> ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ  
ᠬᠡᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-4-02-g> edüge čaγ-un γarulta aǰil-i m
ongγul köm
ün  ču kiǰü čidaqu  



























ᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠱᠢᠷ ᠠ (ᠰᠢᠷ ᠠ) ᠲᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳ
ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-4-03-g> aγudam
 tal-a-dur šir-a (sir-a) tosun-u üiledbüri γaǰar-i  

























ᠭᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠦ  
ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-4-04-g> m
ongγul ǰalaγus-un qam
turan nökürlekü-yi ǰanggiddun  






























ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠠ ᠤ ᠠ






 ᠲᠤᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠭᠠᠬᠤ (ᠰᠤᠨᠥᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<002-4-05-g> köke qotan-a-u aγar-iyar sonusuγaqu (sonusuqaqu) qoriyan-i  
yekedkeǰü uul γaǰar-un olan m
ongγul arad-tur sonusγaqu (sonusuqaqu) 














































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥ
ᠮᠡᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠢ  




ed qosiγun-u alban yam
un-ača 
tariyalang-un aǰil-i delgeregülün sayiǰiraγulqui-bar čirm

























> ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠰ ᠨᠠᠷᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥ ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 
<002-4-07-g> ǰalaγu em














































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ
ᠳᠦᠭᠡᠨ  
ᠬᠦ









idural-i sayiǰiraγulqu qural-ača 
bayiγuluγsan bütügen köm
üǰigülkü surγal-un qoriy-a-yin sin-e elegsegsen 
(elsügsen) suruγčid-i iletken m


























ᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢ
ᠨᠠᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠲᠤᠷ ᠴᠠᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ 
(ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ) ᠢ




<002-5-02-g> döčin on nibbun (yapun) m




































 ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ᠂ 












ᠤᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠲᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦ




ongγul-un udq-a soyul-i degegsi debsin sayiǰiraγulqu-dur  
m
anǰu-yin ǰiruγ bičig-ün qobi neyilegsen qorsiy-a-tur m
ongγul üsüg-i  
darum
alaqu γaǰar-i nem









































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ〉  ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠶ ᠠ᠂ 
<002-5-05-g> üǰegči olan abuγai-yin qam
































<002-5-06-g> kingγan qoriyan-u šu güw





















ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠴᠠᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ (ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠦ)  
ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<002-5-07-g> ulus-un baγ-a arad-un surγal köm
üǰil-i sedkil talbin 
čarm
ayiǰu (čirm












> ᠭᠡᠷᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠥ
ᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠤᠨ᠂ 





















ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠡᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠯᠢᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<002-5-09-g> ulus-un neyiselel-dür ǰilig quw












> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠥ
ᠯᠬᠦᠮ ᠬᠥ






ongγul ǰalaγus nigen bülküm
 köke qotan-ača γarču sanaǰu 



























ᠰᠦᠭ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ᠂ 





































ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ  
ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
































<002-6-04-g> kiyuutuu (kiyuutu) qotan-dur bayiqu ungsiγči-ača 


















> ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭᠡᠳ
 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 






























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
<002-6-07-g> nibbun (yapun) m









> ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠥ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠢᠭ 
(ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠤ
ᠭᠳᠤᠵᠦ᠂ 
<002-7-99-g> čiγulγan-tu ulus naran ulus-un γučin ǰirγuγaduγar udaγ-a-yin 
qaγurai čirig (čerig)-ün durasqal-un edür-i uγtuǰu. 
<002-7-99-y>
同
盟
国
日
本
の
第
三
十
六
回
陸
軍
記
念
日
を
迎
え
て 
 
